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iABSTRAK
ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA BANK BERDASARKAN UKURAN BANK





Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan
kinerja perbankan yang terdaftar di Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan
berdasarkan setiap ukurannya. Variabel dependen adalah rasio-rasio risiko yang
berimplikasi kepada kinerja bank, sedangkan variabel independen adalah ukuran
bank. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio ROE, NPL, CAR,
LDR bank umum swasta nasional yang terdaftar di Bank Indonesia dan Otoritas
jasa keuangan periode 2005-2015. Pengujian hipotesis akan dibagi menjadi empat
yaitu untuk membedakan masing-masing rasio dengan setiap ukuran bank
(besar, menengah, kecil). Metode penelitian menggunakan teknik analisis statistik
uji beda Mann-Whitney Test untuk menguji tiap hipotesis karena data tidak
berdistribusi normal. Alat analisis yang digunakan adalah SPSS 23.
Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kinerja yang diukur
oleh ROE antara bank besar, menengah dan kecil. Sedangkan pada risiko kredit
tidak ditemukan perbedaan di setiap ukuran bank. Selanjutnya pada rasio
permodalan CAR hanya bank besar dan bank menengah yang memiliki
perbedaan yang signifikan walapun secara rata-rata bank kecil memiliki rasio
permodalan yang paling tinggi diikuti bank besar dan terekhir bank menengah.
Sektor likuiditas bank LDR juga diuji sehingga terdapat perbedaan antara
likuiditas bank besar dan bank kecil serta pengujian pada bank menengah dan
bank kecil, namun pada bank besar dan bank menengah tidak ditemukan
perbedaan rasio likuiditas secara signifikan. Secara keseluruhan terlihat
bahwa setiap ukuran bank memiliki kemampuan dan juga risiko kredit yang
hampir sama, perbedaan justru terjadi pada bagaimana bank mengelola dana
modal serta dana pihak ketiga sehingga bank mampu memaksimalkan
returnnya.
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2ABSTRACT
COMPARATIVE ANALYSIS OF BANK PERFORMANCE BASED ON BANK SIZE
(Study based on the data of national private commercial banks listed at Bank Indonesia




This study aims to determine whether there are differences in the performance
of banks listed in Bank Indonesia and Otoritas Jasa Keuangan based on each size. The
dependent variable is the risk ratios that implicate the bank’s performance, while the
independent variable is the size of the bank. the sample used in this study is the ratio
of ROE, NPL, CAR, LDR of national private commercial banks listed in Bank Indonesia
and Otoritas Jasa Keuangan period 2005-2015. Hypothesis testing will be divided into
four part, namely distinguish each ratio with each size of the bank (large, medium,
small). The research method used statistical analysis technique of Mann-Whitney Test
to analyze each hypothesis because the data is not normally distributed. The analysis
tool used in SPSS 23.
The result of the analysis show that there are performance differences
measured by ROE between large, medium and small banks. While the credit risk is not
found differences in each size of the bank. Furthermore, the CAR (capital ratio) is only
large and medium-sized banks that have significant differences even though on
average the small banks have the highest capital ratio followed by large and medium-
sized banks. The liquidity sector of LDR bank is also tested so that there is a difference
between the liquidity of large banks and small banks as well as testing on medium and
small banks, but in large banks and medium-sized banks there is no significant
difference in liquidity ratio. Overall, every bank size has similar capability and credit
risk, the difference is in how banks manage capital funds and third-party funds so that
the bank is able to maximize its return.
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